Stephanie turns focus to asean university games by New Straits Times,
BADMINTON
StephanieturnsfocustoAseanUniversityGames
AFTER a stellarperformanceat the
inauguralMalaysianInstitutionsof
Higher LearningGames(SUKIPT)
recently,UniversitiPutraMalaysia
(UPM)lassStephanieShaliniSuku-
maranis lookingtomakeanimpact
attheLaosAseanUniversityGames
nextmonth.
Stephaniesaidshehassetatarget
of reachingthe semi-finalsof the
women'ssinglesat the eventand
hopefullyleadMalaysiatoasurprise
victoryin thewomen'steamevent.
The 24-year-oldis currentlyin
fineform,havingbaggedadoubleat
theSUKIPT.
Stephanietook the singlestitle
with a splendid 21-4,21-11win
against Siti Farah Farhana Mat
Junoh of Kolej Komuniti Tereng-
ganu-Kelantan(KKTK).
She then teamedup with Yeow
MieXi tobagthedoublesgoldwitha
21-12,21-13triumphoverKolejKo-
munitiSelangor'sNurulSuhaidaAb
Latif-NurulHedayuZainudin.
"After the (2010) Chicangmai
games,thiswill bemysecondAUG.
"Goingin with moreexperience,
I hope to put up a strongerper-
formancethis time,"said Shalini,
who is studyingmasscommuni-
cationatUPM.
"I hopetoreachthesinglessemi-
finals this timeand helpMalaysia
makethefinalagaininthewomen's
teameventattheveryleast
"Competitionwill beverytough
withIndonesiaandThailandin the
mix,sowewill havetobeready.
"Wewill be theunderdogsif we
meetIndonesiain the final, how-
ever,I feelwithsomeluckandprop-
erpreparation,wehaveachance."
Stephaniereachedthe quarterfi-
nalsof the2010ChiangmaiAUG in
thewomen'ssingleseventandwas
theonlyplayertowinamatchwhen
Malaysialost3-1toIndonesiain the
teamfinal.
The 2005nationaljuniorsingles
championsaidherpreparationfor
the Laos AUG is going well and
hopestohitpeakformatthegames.
"We (UPM athletes)havebeen
trainingonadailybasisatUPM Ser-
dangfor the pastfour monthsfor
bothSUKIPTandtheAUG.
"I amin goodshapeandhopeto
put the finishing touchesto my
preparationatourcentralisedtrain-
ingatUniversitiMalayawhichstarts
10daysbeforeweleaveforLaos."By
Fadhli Ishak
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